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Rikuo MOCHIZUKI* : A Supplement to List of Plants 
in Akita Prefecture (2) 
秋田県植物目録（北陸の植物の会， 1972), 同補遣(-) (北陸の植物， Vol. 22, No. 
4, 1975) 以後，さらに秋田県内の植物相が解明されたので約70種余リを追加記録する。 今
回はとくにササ属植物 (Sasa) の標本を整理し検討をしたことが特徴で， その数は10種，




あり， シライトソウ， ギボウシランなどをはじめかなりの種類があげられる。 しかし， 著
者が直接標本を確認できなかった植物は今回は省略した。その大部分は高田順， 須藤孝久，




l. Sphagnum microporum W ARNST. コアナミズゴケ（ミズゴケ科） 高橋祥祐氏
による
2. Athyrium vidalii (FR. et SAV.) NAKAI var. yamadae (MIYABE et KUDO)
MIYABE et TATEWAKI エゾイヌワラビ（オシダ科）
3. Cornopterお decurrenti-alata (HOOK.) NAKAI シケチシダ（オシダ科）
4. Agropyron repens (LINN.) P. BEAUV. シバムギ（イネ科） 地中海沿岸原産
5. Avena fatua LINN. カラスムギ（イネ科）欧州， 西アジア， 北アフリカ原産
6. Brom硲 commutatus SCHRAD. ムクゲチャヒキ（イネ科）， 西アジア， 北アフリ
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75. Melothria japonica (THUNB.) MAXIM. スズメウリ（ウリ科）
76. Aster novi-belgii LINN. ュウゼンギク（キク科）北米原産
77. Centaurea solstitialis LINN. イガヤグルマギク（キク科）地中海沿岸原産
78. Gnaphalium hypoleucum DC. アキノハハコグサ（キク科）
79. Guizotia abyssinica (LINN. f.) CASS. キバナタカサプロウ（キク科）熱帯アフ
リカ原産
80. Helianthus strumosus LINN. イヌキクイモ（キク科）北米原産
81. Xanthium italicum MORETTI イガオナモミ（キク科）原産地不詳
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